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ABSTRACT 
The objectives of this research on the use of the Islamic Law of 
Inheritance and Will in Bangkok was to study 1) the use of the Islamic Law of 
Inheritance and Will in Bangkok; 2) Problems and solutions of the use of the Islamic 
Law of Inheritance and Will of Muslims in Bangkok; 3) Knowledge in the use of the 
Islamic Law of Inheritance and Will of Muslims in Bangkok; 4) Recognizance of the 
use of The Islamic Law of Inheritance and Will of Muslims in Bangkok 
Samples of the study were among the committee of Islamic Council in 
Bangkok,  Masjids’ committee in Bangkok, Muslim scholars and  Muslims and 
Muslimah in Bangkok. The total samples were 112. 
Findings were as follows: 
1. With regards to the use of The Islamic Law of Inheritance and Will 
in Bangkok, The findings showed that those who used and implemented the Islamic 
Law of Inheritance and Will were imams. The use of the Islamic Law of Inheritance 
and Will was in accordance with Islamic jurisprudence. The compromise would be 
recorded and signed. If there were issues, consultancy with religious scholars was 
undertaken 
2. The problems concerning the use of The Islamic Law of 
Inheritance and Will were that there were no supportive-laws and lacking of 
knowledge about the Islamic Law of Inheritance and Will of Muslims in Bangkok. 
Suggestions for the solutions were that there should be supportive-laws and activities 
to inculcate the understandings about the Islamic Law of Inheritance and Will.  
3. The level of understanding of males in the Islamic Law of 
Inheritance and Will of Muslims in Bangkok was higher than that of females. Those 
who were older, possessing high religious knowledge had more experiences highly 
understood the Islamic Law of Inheritance and Will. 
(5) 
4.  Most of Muslims in Bangkok accepted the use of supportive-laws 
of the Islamic Law of Inheritance and Will and the Islamic Law of Inheritance and 





   ﺑﺒﺎﻧﻜﻮﻙﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔﺍﻹﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ  : ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺳﻮﻣﻮﺍﻧﺞ   ﺑﻦ ﺣﺴﻦ / ﺍﻟﺴﻴﺪ :  ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: ﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟ
   ﻡ6002 :  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ 
 ﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻹ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ) ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ،   
 ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍ ﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ  ﺍ ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ (  1ﰲ (  ﺑﺒﺎﻧﻜﻮﻙ 
 ﺍﻹﺭﺙ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ (  3ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﻃﺮﻕ ﺣﻠﻬﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ (  2ﺑﺒﺎﻧﻜﻮﻙ 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ (  4ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺑﺒﺎﻧﻜﻮﻙ 
  ﻜﻮﻙ  ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﻧﺃﺣﻜﺎﻡ
   ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﻧﻜﻮﻙﻨﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻴ  
  ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﲔ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺑﺎﻧﻜﻮﻙ
  : ﺇﱃ  ﺍﻟﺒﺤﺚﺗﻮﺻﻞ
 ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺬ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴ– 1
 ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻡ ﺃﺣﻜﺎﻳﻄﺒﻘﻦ  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻴﻨﺎﺕﻏﻠﺐﻭﺃﻥ ﺃﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ 
ﺃﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻳﺔ ﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻤﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎﻟ
   ﻰ ﺗﺸﺎﻭﺭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﺣﻠﻬﺎ  ﻓﻴﻌﺘﻤﺪﻥ ﻋﻠﻘﺴﻤﺔﺍﻟﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ 
 ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ -2
 ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻋﻠﻢ ﻭﻓﻬﻢ ﺩﺍﻟﺒﻼﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﻞ ﰲ  ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﺃﳘﻴﺔﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ
 ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻳﻘﺘﺮﺣﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺑﺎﻧﻜﻮﻙ ﲟﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ
   ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟ
)8( 
 ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ -3
ﺑﺒﺎﻧﻜﻮﻙ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﻓﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﻪ ﻭﳍﺎ ﲡﺎﺭﺏ ﻃﻮﻳﻞ ﺃﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢﻋﻠﻤﺎ ﻭﻓﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ
 ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡﻙ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻮ ﺭﺃﻱ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺑﺎﻧﻜ-4
 ﺍﻹﺭﺙ ﺃﺣﻜﺎﻡﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﻧﻜﻮﻙ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﻢ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﻜﻤﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﰲ ﺍﶈﻳﻌﲔ ﻗﺎﺽ  ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻠﺢﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  ﺑﺒﺎﻧﻜﻮﻙ
      
  
   
 
